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Resumo: Esta pesquisa estuda as taxonomias navegacionais como instrumentos para representação e 
organização da informação. O objetivo principal consiste na proposição de critérios para a avaliação 
das taxonomias navegacionais empregadas em sítios de comércio eletrônico. A escolha do ambiente 
de aplicação considera o uso difundido das taxonomias nos sítios referidos. Em seu percurso 
metodológico, a pesquisa apresenta revisão de literatura, na qual se discutem aspectos teóricos acerca 
de informação, conhecimento, sistemas de organização do conhecimento e taxonomias. Dessa forma, 
são definidos dois critérios de avaliação: a Comunicabilidade e a Organização. A amostra selecionada 
para a aplicação dos critérios compõe-se de cinco lojas virtuais. O resultado da avaliação de cada loja é 
representado por uma menção qualitativa. Finalmente, entende a construção de taxonomias como 
uma atividade subjetiva, mas defende que recomendações mínimas devem ser consideradas. Os 
critérios de avaliação são validados. 
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Abstract: This research studies the navigational taxonomies as tools to representation and 
organization of information. The main objective consists of proposing criteria to evaluation of 
navigational taxonomies used in e-commerce websites. The choice of e-commerce websites considers 
the large use of this kind of taxonomies by these websites. In its bibliographic revision, the research 
discusses theoretical aspects about information, knowledge, knowledge organization systems and 
taxonomies. In this way, two evaluation criteria are defined: the Communicability and the 
Organization. The sample selected for the application of the criteria is composed by five virtual shops. 
The result of the evaluation of each shop is represented by qualitative measure. Finally, the 
construction of taxonomies is understood as a subjective activity although some recommendations 
should be considered. The evaluation criteria was validated. 
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